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Analisis Pengeloaan Aset di Rumah Sakit Milik TNI Angkatan Darat (Studi 
Kasus: Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang) 
Rumah sakit merupakan salah satu badan layanan yang dimiliki pemerintah 
atau swasta yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
dibidang kesehatan. Dalam perkembangan zaman, rumah sakit terus berkembang guna 
memenuhi tuntutan pasar dan juga menjawab kebutuhan akan kesadaran masyarakat 
tentang kesehatan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 
menejemen salah satunya adalah menejemen pada aset fisik. Manajemen aset ini 
dilakukan agar aset tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan 
maupun pemerintah karena aset merupakan bagian yang penting dalam pencapaian 
tujuan dari pemilik aset. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan 
dalam penelitian ini adalah staff Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira Tamtama Semarang. 
Selanjutnya yang menjadi objek penelitian ini adalah kebijakan, aset, pengelolaan 
dalam aset fisik milik Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira Tamtama Semarang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan aset fisik di Rumah Sakit Tk. 
III Bhakti Wira Tamtama Semarang dikelola oleh 3 unit kerja yang memiliki tugas 
berbeda di setiap devisinya, yaitu URDAL (Urusan Dalam), URJANGMED (Urusan 
Penunjang Medik), ULP (Unit Layanan Pengadaan)  hal ini ditujukan agar penanganan 
menjadi terarah dan tepat sasaran. Sedangkan hambatan yang pengelolaan aset fisik di 
Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira Tamtama Semarang adalah hambatan mengenai dana, 
alur yang terlalu panjang, dan pembangunan yang terganggu, dan banyak bangunan 
yang sudah termakan usia. 
Saran yang diberikan penulis kepada Rumah Sakit Tk. III Bhakti Wira 
Tamtama Semarang dalam pengelolaan menejemen aset fisiknya adalah dengan 
memprioritaskan aset mana yang perlu untuk dibeli maupun diperbaiki, dengan 
mempersingkat alur pengadaan, dan membuat batas aman ketika dalam batas 
perbaikan. 







Analysis Asset Management in Hospital Owned by Army (Case Study: Bhakti 
Wira Tamtama Hospital Semarang) 
 
 The hospital is one of the government-owned or private service agencies 
intended to assist the society to fill the needs of health sector. Nowadays, hospitals 
keep to develop to meet market demands and also answer the need for public awareness 
about health. One of the things that can be done is to use management one of them is 
physical assets management. The asset management used so that the asset can provide 
the highest benefit for the company and the government because the asset is an 
important part in achieving the goal of the asset owner. 
 The methods in this study using a qualitative approach. Informant in this 
research is staff of the Hospital of Tk. III Bhakti Wira Tamtama Semarang. 
Furthermore, the object of this research is abou the policy, assets, management in the 
physical assets of Tk Hospital. III Bhakti Wira Tamtama Semarang. Data collection is 
done by interview. 
 The results prove that the physical assets management at Tk Hospital. III 
Bhakti Wira Tamtama Semarang is managed by 3 different task units in each of its 
divisions, namely URDAL (Internal Affairs), URJANGMED (Medical Supporting 
Affairs), ULP (Procurement Unit), these are aimed to achieve the target. While the 
obstacles that the management of physical assets at Tk Hospital. III Bhakti Wira 
Tamtama Semarang is an obstacle to funding, the process that too long, and disrupted 
development, and a lot of old buildings. 
 The suggestion given by author to Hospital of Tk. III Bhakti Wira Tamtama 
Semarang in managing the management of physical assets is to prioritize which assets 
need to be bought or repaired, by shortening the flow of procurement, and create a safe 
limit when within the limits of improvement. 
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